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Lampiran 1  
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
Kepada 
Yth. Calon Responden Penelitian 
Ditempat 
Dengan hormat, 
Saya sebagai mahasiswa program studi D III keperawatan, Fakultas ilmu 
kesehatan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, menyatakan bahwa saya 
mengadakan penelitian ini sebagai salah satu kegiatan penelitian untuk 
menyeseikan tugas akhir program studi DIII keperawatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi “Persepsi Masyarakat tentang 
Perilaku Seks Bebas pada Remaja di RW 02, Dukuh Krajan, Desa Sukorejo, Kec 
Sukorejo, Kab Ponorogo”. 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas saya mengharapkan kesediaan 
bapak / Ibu untuk memberikan jawaban dan tanggapan yang ada dalam angket ini 
sesuai dengan pendapat anda sendiri tanpa dipengaruhi orang lain sesuai petunjuk. 
Saya menjamin kerahasiaan pendapat dan identitas anda dan informasi yang anda 
berikan hanya akan dipergunakan untuk pengembangan ilmu keperawatan dan 
tidak digunakan untuk maksud-maksud lain. 
Partisipasi anda dalam penelitian ini bersifat bebas artinya anda bebas 
ikut/tidak tanpa sangsi apapun. Atas perhatian dan kesediaanya saya ucapkan 
terima kasih. 
Hormat Saya 
Peneliti 
 
           (Elvira Rosa Rachmawati) 
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Lampiran 2 
 
LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini bersedia untuk ikut berpartisipasi 
sebagai responden pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi 
DIII,  Fakultas ilmu kesehatan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Nama  : Elvira Rosa Rachmawati 
NIM  : 10611785 
  Judul             : Persepsi Masyarakat tentang Perilaku Seks Bebas pada Remaja di 
RW 02, Dukuh Krajan, Desa Sukorejo, Kec Sukorejo, Kab 
Ponorogo. 
 
 
 
 
Ponorogo,    
Responden 
 
(   ) 
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Lampiran 3 
KISI-KISI KUESIONER 
 
Kunci Jawaban Soal Persepsi 
SS :  Sangat Setuju 
S :  Setuju 
TS :  Tidak setuju 
STS :  Sangat Tidak Setuju 
 
Variabel Indikator 
Jumlah 
Soal 
No. 
Soal 
Jenis 
Pernyataan 
Persepsi 
tentang  
 
1. Karakteristik perilaku  
 
 
 
2. Faktor yang 
mempengaruhi  
 
3. Kategori perilaku  
 
 
 
4. Dampak perilaku 
 
 
 
5. Penanggulangan  
 
4 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
1,2,11,
12 
 
 
3,10, 
13,20 
 
6,7,8,9 
 
 
 
14,16, 
17,19 
 
 
4,5,15, 
18 
(+), (-),  
(+),(-), 
 
 
(+), (-) 
(-),(+) 
 
(+),(-) 
(-), (+) 
 
 
(-), (-) 
(+), (+) 
 
 
(+), (-),  
(-), (+), 
Jumlah Soal 20 20 20 
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Lampiran 4 
     Judul Penelitian: Persepsi Masyarakat tentang Perilaku Seks Bebas 
                                 Pada   Remaja   di RW 02,   Dukuh  Krajan, Desa  
                                 Sukorejo, Kec Sukorejo, Kab Ponorogo. 
A. Identitas Responden 
Nama Responden : 
Jenis Kelamin  : 
Umur   : 
Pendidikan  : 
Mendapatkan informasi:          Pernah                    Tidak Pernah 
Jika Pernah dari mana :          Tenaga Kesehatan            Media Cetak 
                Media Elektronik             Lain-lain 
           (Teman/Saudara) 
Petunjuk pengisian : 
 Isi kolom yang ada sesuai dengan keadaan diri anda yang sebenarnya. 
 Berilah tanda chek list ( v ) pada kolom   yang   akan anda pilih. Kami 
 sangat menghargai kejujuran dan keterbukaan anda. 
Keterangan jawaban pertanyaan Persepsi: 
 SS : Sangat Setuju 
 S : Setuju 
 TS : Tidak Setuju 
 STS : Sangat Tidak Setuju 
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No. Pernyataan SS S TS STS 
1. 
Menurut saya perilaku seks bebas merupakan 
hubungan seksual diluar nikah  
    
2. 
Menurut saya faktor perilaku seks bebas 
berasal dari faktor diri sendiri dan tidak ada 
kaitannya dengan faktor lingkungan  
    
3. 
Menurut saya perubahan biologis (pubertas) 
yang mempengaruhi perilaku seksual  
    
4. 
Menurut saya memperdalam ilmu keimanan 
dapat menanggulangi seks bebas 
    
5. 
Menurut saya aktifitas olahraga tidak 
menghindari pemikiran seksual 
    
  6. 
Menurut saya berpelukan pada remaja 
merupakan salah satu perilaku seks bebas 
    
7. 
Menurut saya remaja wajar jika remaja 
berciuman karena tanda cinta 
    
8. 
Menurut saya pada zaman sekarang wajar 
remaja memegang payudara 
    
9. 
Menurut saya berkencan, bercumbu dan 
senggama merupakan perilaku seks bebas 
    
10. 
Menurut saya kurangnya komunikasi dengan 
keluarga bukan pemicu faktor yang 
mempengaruhi perilaku seks bebas 
    
11 
Menurut saya perilaku seks bebas seiring 
dengan pertumbuhan alat kelamin perubahan 
tubuh 
    
12 
Menurut saya perilaku seks bebas  adalah 
hubungan seksual seorang yang sudah dewasa 
dengan ikatan pernikahan  
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No. Pernyataan SS S TS STS 
13 
Menurut saya remaja yang berprestasi atau 
tidak mempengaruhi perilaku seks bebas 
    
14 
Menurut saya HIV bukan menjadi dampak 
perilaku seks bebas 
    
15 
Menurut saya berteman dengan teman yang 
sholeh tidak bisa mempengaruhi berperilaku 
seks bebas 
    
16 
Menurut saya hamil di usia muda tidak 
menimbulkan masalah baru 
    
17 
Menurut saya pernikahan usia muda 
menimbulkan masalah baru salah satunya 
pada keuangan  
    
18 
Menurut saya dengan memberi tugas di waktu 
luang dapat mengurangi pemikiran dan 
perilaku seks bebas pada remaja  
    
19 
Menurut saya kehamilan diusia muda dapat 
mencoret nama baik orang tua 
    
20 
Menurut saya faktor pengetahuan tentang 
kesehatan reproduksi mempengaruhi faktor 
seks bebas 
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Lampiran 7 
Tabulasi silang Jenis Kelamin dengan Persepsi Masyarakat 
Jenis  
Kelamin 
Persepsi Masyarakat Jumlah 
Positif P (%) Negatif P (%) 
Laki-laki 13 31,7 7 17,1 20 
Perempuan 5 12,2 16 39,0 21 
Jumlah 18 43,9 23 56,1 41 
 
Tabulasi silang umur dengan Persepsi Masyarakat 
Usia (tahun) Persepsi Masyarakat Jumlah 
Positif P (%) Negatif P (%) 
20-45 15 36,6 1 2,4 16 
46 –65 3 7,3 9 22,0 12 
> 65 0 0 13 31,7 13 
Jumlah 18 43,9 23 56,1 41 
 
Tabulasi silang pendidikan dengan Persepsi Masyarakat 
Pendidikan Persepsi Masyarakat Jumlah 
Positif P (%) Negatif P (%)  
Tidak Sekolah - - 2 4,9 2 
SD             -       - 19 46,3 19 
SLTP 1 2,4 2 4,9 3 
SLTA 14 34,2 - - 14 
PT 3 7,3 - - 3 
Jumlah 18 43,9 23 56,1 41 
 
Tabulasi silang mendapatkan informasi dengan Persepsi Masyarakat 
Mendapatkan 
informasi 
Persepsi Masyarakat Jumlah 
Positif P (%) Negatif P (%) 
Pernah 18 43,9 2 4,9 20 
Belum Pernah - - 21 51,2 21 
Jumlah 18 43,9 23 56,1 41 
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Tabulasi silang sumber informasi dengan Persepsi Masyarakat 
Sumber 
Informasi 
Persepsi Masyarakat Jumlah 
Positif P (%) Negatif P (%) 
Tenaga 
Kesehatan  
3 15,0 - - 3 
Media cetak 3 15,0 - - 3 
Media 
Elektronik 
12 
 
60,0 - - 12 
 
Teman atau 
Saudara 
- - 2 10,0 2 
Jumlah 18 90,0 2 10,0 20 
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Lampiran 8 
DATA DEMOGRAFI 
 
No Jenis 
Kelamin 
Umur Pendidikan Mendapatkan 
Informasi 
Sumber Informasi Persepsi 
1 Laki-laki 30 PT Pernah Tenaga Kesehatan Positif 
2 Laki-laki 29 SLTA Pernah Media Elektronik Positif 
3 Laki-laki 35 SLTP Pernah Media Elektronik Positif 
4 Perempuan 65 SD Pernah Teman Negatif 
5 Laki-laki 41 SLTA Pernah Media Elektronik Positif 
6 Perempuan 67 Tidak sekolah Belum pernah - Negatif 
7 Laki-laki 42 PT Pernah Media Cetak Positif 
8 Laki-laki 65 SD Belum pernah  - Negatif 
9 Perempuan 67 SD Belum pernah - Negatif 
10 Perempuan 40 SLTA Pernah Media Cetak Positif 
11 Perempuan 66 SD Belum pernah - Negatif 
12 Laki-laki 65 SD Pernah Saudara Negatif 
13 Laki-laki 38 PT Pernah Media Elektronik Positif 
14 Perempuan 46 SLTA Pernah Tenaga Kesehatan Positif 
15 Laki-laki 34 SLTA Pernah Media Elektronik Positif 
16 Laki-laki 68 Tidak sekolah Belum pernah - Negatif 
17 Perempuan 60 SLTA Pernah - Positif 
18 Laki-laki 55 SLTP Belum pernah - Negatif 
19 Perempuan 32 SLTA Pernah Media Elektronik Positif 
20 Laki-laki 36 SLTA Pernah Media Elektronik Positif 
21 Perempuan 47 SLTA Pernah Tenaga Kesehatan Positif 
22 Perempuan 68 SD Belum pernah - Negatif 
23 Laki-laki 45 SLTP Belum pernah - Negatif 
24 Laki-laki 38 SLTA Pernah Media Elektronik Positif 
25 Perempuan 66 SD Belum pernah - Negatif 
26 Perempuan 57 SD Belum pernah - Negatif 
27 Laki-laki 61 SD Belum pernah - Negatif 
28 Perempuan 67 SD Belum pernah - Negatif 
29 Perempuan 62 SD Belum pernah - Negatif 
30 Perempuan 63 SD Belum pernah - Negatif 
31 Laki-laki 35 SLTA Pernah Media Elektronik Positif 
32 Perempuan 55 SD Belum pernah - Negatif 
33 Laki-laki 39 SLTA Pernah Media Cetak Positif 
34 Perempuan 68 SD Belum pernah - Negatif 
35 Perempuan 68 SD Belum pernah - Negatif 
36 Laki-laki 69 SD Belum pernah - Negatif 
37 Perempuan 67 SD Belum pernah - Negatif 
38 Perempuan 66 SD Belum pernah - Negatif 
39 Laki-laki 34 SLTA Pernah Media Elektronik Positif 
40 Perempuan 67 SD Belum pernah - Negatif 
41 Laki-laki 37 SLTA Pernah Media Elektronik Positif 
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